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До теорії інтегральних рівнань.
(Dr. Wladimir Lcwyckyj: Zur Theorie der Integralgleichungen).
1. а. Возьмім під увагу рівнання Фредгольма другого рода:
(р (х) -Н X (X 8) (¡р (8) СІ8 = /' (X)
І заложім, ЩО* ядро К(Х8) є лиш функцією змінної X, т. є. 
К(хв) = К(х), однозначною і тяглою в інтервалі інтегрованя, 
а Цх)=*рК(х)і де «є постійний параметер. Обмежимо ся при­
тім на дійсну царину. Тоді є:
<ptx) + Л^К(т) tp(8) ds = ¡іК(х). 1)
Щоби найти розвязку сього рівнання, напишім 1) в виді:
ф(х) + АК(Х) \<р(з)<1$ -цК(х)
або:
<р(х) + А СК(х) = ріК(х)і 2)
ДЄ:
ґьС (8) СІ8>
Щоби найти постійне С, з'інтегруймо рівнання 2) зглядом 




С + 2 С \К(х) (їх и СйГ бу (їх, 
і/ а
а звідси дістанемо вартість постійного:
и \/С(х) (ІХ 
V—~-------- 3)
7 + (їх
В сей спосіб С є точно означене — коли вид функції К(х) 
€ звісний. В виду СЬОГО:
у (х) = — А С)К(х) = тК(у 4)
Розвязкою інтегрального рівнання 1) с отже 
само ядро, помножене постійним числом.
б; Коли рівнання 1) напишемо при помочи розвязуючою 
ядра ®(х), то після звісної Теорії буде:
у (X) = /<>7 — 2 Я (х) /■ (у (Іу 
д
отже в нашім случаю:
т К(х) = ііК(х; — №{х)\/(8) гіа, 
а що:
рь рь




значить: розвязуюче ядро є також рівне ядру рів­
нання 1), помноженому постійним числом.
2. Як примір возьмім случай, що
ад = ах^, 5) 
ух о
отже с рівне лінійній субституції» причім :
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а границі* інтеґрованя л, Ь не е рівні - . Тоді дістанемо рів- 
нання : ъ, , , Г ах 4- Й , , ах т- Йф (х) 4- і І-----—5 у (я) (ія /і ——е б)ух 4- д ух 4 д
або:
ъ
ах 4 @ і , аж 4- в------- з \ Ф (я) гія ц —Е уя:+д«ї уяг 4 д
т. є.
ПІСЛЯ 3) Є:
. і . , ,, ах 40 ах±{іФ (х) 4 Л С---- н----------------- з.
ух 4 й ух 4 (5
Ґ ах 4 Д , д\ —- (їх3 ух 4 о—-Ц---- ;------ ----
,)ух 4 д а*
Інтеграл:
3 ух 4 о
Так як ми обмежаємо ся лиш на нарину дійсних чисел,, то 
беремо лиш головну вартість льогаритма. В зложеній царинї 
дорогу інтеґрованя (а..Ь) треба заступати якоюсь кривою А 
що іде через а і Ь і не переходить через точку О; тоді* льога- 
ритм дістає додаток 4 2 ті, отже постійне С, а тим самим 
і сама функція ф(х) стає многозначна і залежить від довіль­
ного параметра г.
в виду ТІ дістанемо тейер:
С = Д<асУ — сі) 8)
де:
лі \ лі ^>У 4~ <5е = (Ь — а), (і = Івд-1—~~ 1 ау4-<5
Тепер розвязкою рівнання 6) буде функція:
. ах 4- /? . _ . ах 4- /?Ф <$) =* ——(/і — Л С) — к - -—-£ 9)ух 4- <5к ух 4- д ’
т. є. також лінійна субституція, якої визначник має вартість //.
Коли доберемо параметри Л і д так, щоби:
у*(д — 1) = Л(асу — ф,
тоді:
/і— д— ЛС = ї,
а в тім случаю розвязкою.рівнання 6) є найпростійша 
лінійна субституція (о визначнику 1).
3. До сього вислїду можна дійти ще і в и.ньший спосіб.
З рівнання 2) утворім першу, другу і трету похідну, то:
або з огляду на се, що К(х) =
Ф' гх) = (¡і * -2 С) К' (х) 
у” (х) == ґд—Л С) К” (х) 
гр"' (х) ~ (д—Л С) К”г (х).
Звідси:
_ к>’ (х)




ф'" (х) _ 6у2
Ч>' (Х) ~ (ух-^гЬ)'^
Ф" (х) =___
Фг (ж) ух-І- д '
Утворім тепер шварціян функції д>(х}, т. є.
|ф6г; х\_фгух) ^/фУ^)2 
/ (р'(х) 2\ф’(х) / 
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то дістанемо:
{ х, | = 0, 10)
а се доказує, що <р(х) є взагалі' рівне лінійній субституції 
яка є розвязкою рівнання 10).'
Львів, в маю 1919.
INHALT. Eine Integralgleichung von der Form:
qp K(x) <p(s) ds = p,K(x)
wo der Kern K(x) eine stetige, eindeutige Funktion im Intervalle 
(a..b) im reellen Gebiete der Veränderlichen darstellt, hat als 
Lösung den Kern K(x) selbst, multipliziert mit einer Konstanten. 
Dann ist auch der Kern ®(x) der resolví eren den Gig:
(x) = f(x) — 2 j $ (x) fía) ds-
dem Kern K(xj — multipliziert mit einer Konstanten — gleich.
Als Beispiel nimmt der Verfasser den Kern Kfx) =---- —51 I" 0
(lineare Substitution); die Richtigkeit der Lösung ist auch aus der 
Schwarz’schen Ableitung der obigen Integralgleichung ersichtlich.

